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STATE OF MA.INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... . Razge.le.y. ............... . 
Date .. · ...... Jmie .... 26·, "1940 
Name ..... .... b111en .. B . .... Oarigns.n ........... .. ...................... ............. . 
, Maine 
Street Address ..... .. .. .. Ple-asa:nt .. ··St·~ ........... .......... .. ...................... .... ............... ...... ... .......... ... .. ...................... ... .. 
City or Town ... ... ... . .B.&J:88lf1V .. . lfaine ...... .. ...... ............. .. .......... .................. .... ................................. ............... .. . 
How long in United States .............. ........ .... ...... . '/. ..... .. .................. ..... How long in Maine .... 7 ........... ............ .. . 
Born in .. Montr.eal ... Qaa.b.e.o .......... .......... .. : ..... .. ...... ................ ... .... D ate of birthDeoemb.er .. tz . .... 1,91.2 
If married, how many children ... .. ... . 1 ...... .......... ................. ... .. ... ....... .. Occupation ..... dr1·v·er··· ...... .... ........... . .. 
Name of employer ... .. Ji.re·hie· .. ·Car·ig·nan·· ...... .. ............ . .......................... ........ ... .. .. ........ ............................ .. .. . 
(Present or last) 
Address of employer .... ........ Rai:g.ele.y. .. Matne. ... .......... ...... ................... .. ...... .............. ..... .. .......... ...... .. .. ........ .... . 
English ........... .... ............. ....... . Speak. . ...... ... . :t.es .. .............. Read .... ... Ye.s ......... ........... Write ....... Yea .. ...... ...... ... .. . 
Other languages ... .l!'renoh ...... ~ .... ....... ....... Yes ..... .. .......... !! ..... ....... Ye,s ..... .. .......... ......... ~ ........ . y.9-9 .............. ... ... . 
Have you made application for citizenship? ... ! .~ ~ .......... .................. .. ......... .. ................ .. .... ... ...... .. ............... . 
Have you ever had military service? ... , .9-...... ........................ .. .... .. ............ ..................... .. ... ..... ........ .... .................. ...... . 
If so, where? ... ......... .. .. ... .. _ ............ . ....... ............ .... .. .. ....... When? ......... .. ............. ............ . ....... ................. .. .. .. .. ... ....... . 
Witness ................... .. .. .......................... ........ ......... .. ............ .. .... . 
